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İZZET
Keçeci Zade Mehmed İzzet [Molla Efendi] Sudurdan Mehmed 
Salih Efendinin [1] oğludur. 1875 [1200 H.] de İstanbulda doğdu.
On dört yaşında [2] iken babası vefat etti. Kardeşlerde kendine 
Avret Pazarındaki harab konaktan başka birşey kalmadı. Zaruret ve 
mihnet içinde tahsili ilme çalışti.
1797 [1212 H.] de müderris rüusu 
verildi.
Ailesinin iaşesinde müşkilâta 
uğradığından hayata karşı nefret his­
setmeğe başladı. Zamanının hecvü 
hezl ile maruf olan şair ve nedim­
lerinden ve Mollanın pek sevdiği 
ehibbasmdan Nihad Beyin, Molla­
dan naklen Hersekli Arif Hikmete, 
onun da bize hikâye eylediği vak’ayı 
işittiğim gibi yazıyorum:
Molla, babasının vefatında eniş­
tesi Müderrisinden Şair Meş’aleci
[1] İzzet Molla «dJijll *arj ^ te
babasının babası Konyada bir Keçecinin sul­
bünden 1688 [1100 H.] de doğduğunu ve tahsili 
ilme gayret ve babasına haber vermeksizin 
Istanbula azimet ederek Piri Zade Mehmed Sahib Efendiye intisab ile oğlu Osman 
Mollayı okuttuğunu ve bilâhare Kudüs ve Bursa Kadılıklarında bulunduğunu ve kırk 
yaşında iken Davud Paşa İmamının kızını alıp 1150 de Salih Efendinin doğduğunu 
söylüyor.
izzet Mollanın tercemei hali — cjuUtM e zeyl olmak üzere — ahfadından Hikmet
Fuad Bey tarafından yazılmış ve bir nüshası Reşad Fuad Beyde görülmüş idi. Orada 
silsile şöyledir : İzzet Molla — Mehmed Salih Efendi [vefatı 1799 — 1214 H.] — Konyalı 
Mustafa Efendi [vefatı 1767— 1181 H.] — Süleyman Efendi [Konyada Toprak Sokak Camii 
imamı].
İzzet Mollanın — Reşad Beyin İmzasile — «Tarihi Osmanî Mecmuası» na dercedilen 
tercemei hali, kardeşi Hikmet Beyin yazdığı tercemei hal midir, yoksa ayrıca mı yazıl­
mıştır bilmiyorum.
[2] Oğlu Fuad Paşada on beş yaşında iken yetim olmuştur.
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Zade Es’ad Beyle [1] yaşadı. Bu sebeble tabiati şairanesi inbisat 
kesbetti. Ayşü nuşada mübtelâ oldu. Babası gibi hasis değil, pek 
cömerd olduğundan eline ne geçti ise bitirdi. Husaması, sefahetini 
ileri sürerek tariki ilmiden ismini hâk ettirdiler. Molla, büsbütün sefil 
ve me’yus oldu. Hayatına nihayet vermeği kararlaştırdı. Bir binlik 
şişe rakı alarak Göksuda intihar etmek üzere bir kayığa bin­
di. Vani Köyünden geçerken oradaki yalısında pencerenin 
önünde oturan Bükreş beylerinden biri, okumakta olduğu Vassaf 
Tarihinin bazı cümlelerini anlamadığından ulemadan bir zatın 
oradan geçişini nimet bilerek yanma gelmesini reca etti. Molla Gök- 
suya gideceğini söyliyerek itizar ettise de bey, ısrar eylediğinden yalıya 
girmeğe mecbur oldu.
Bey, soracağını sorup cevabını aldı. Molladan pek ziyade hazzetti. 
Molla ikide bir «Artık müsaade ediniz, Göksudan sonra gideceğim yol 
pek uzundur. Geç kaldım» dediğinden bey,birkaç saat sonra kayığını 
hazırlatarak mollayı Göksuya gönderdi. Sahile yanaşınca hoş manzar 
delikanlı hadimler, koltuğuna girip kayıktan çıkardılar. Gayet mükel­
lef bir işret sofrasına götürdüler. Biraz sonra bey de geldi. Sazlar 
çalındı, şarkılar okundu. Nefis yemekler yendi, molla, rüya gördü­
ğüne kani oldu.
Bey, o gece Mollayı yalıda müsafir etti. Molla zaruret ve mihnet 
ile hayatından bizar olarak intihar maksadile buralara geldiğini 
anlattı [2].
Meşhur Halet Efendi, o sıralarda beyden bir hediye istermiş. 
Ertesi gün bey, Mollayı Halet Efendiye götürdü. «İşte efendimize 
kıymetli bir hediye takdim ediyorum» dedi. Efendi, mollanın ismini 
işitince — sefahatinden dolayı tarikden tard edilmiş bir ademin 
kendine takdiminden — hoşlanmadı. Fakat molla ile konuştukça 
kıymetini takdire haşladı. Bir ev verdi. Maişetini temin etti. Efendi
[1] Molla «Mihnet keşan» da
«Diğer bir efendim ki Hâmiddir ol Ne zati kesirülmehamidtir ol
Sabiydim olup haherim hemseri Büyüdüm elinde küçükten beri»
beytlerile — 1824 [1240 H.] te vefat eden ve Şair Leyla Hanımın babası olan — Kadıasker 
Morali Zade Hâmid Efendi, eniştesi olduğunu söylediği halde başka bir enişteden bahs 
etmemiştir. Esad Bey, diğer hemşiresinin zevci ise ondan da bahs etmeli idi.
[2] Halet Efendiye yazdığı kasidede tabinden gördüğü cefalardan ve kendinden 
gördüğü lûtuflardan bahs ederken diyor k :
«Vermedi zehr alacak para felek yoksa bana 
Kendimi şimdiye dek çoktan ederdim tesmim».
sayesinde Sultan Mahmudun huzuruna girmeğe, hattâ birlikte işret 
etmeğe imkân buldu.
Reşad Fuad Beyin makalesinde bu vak’a şu suretle naklolunuyor:
«Molla, pek ziyade zarurete duçar olmsından dolayı intihara karar vererek bir gün 
alesseher Bahçekapısından bir kayığa rakiben ve telefi nefse vesilei cür’et olacak bir binlik 
rakı müstashiben Göksuya azimet etmek üzere Kuruçeşme sahilinden geçerken yalısının 
penceresinin önünde Saib Divanını mutalea eden meşhur lügat sahibi «Hancerli Bey» bu 
gene molla da müşahede eylediği etvarı zarifaneden istidlâlen «Efendi, şu beyitten böyle 
anlıyorum, istihracım muvafık mıdır? demesi üzerine muvafık bulunduğunu beyan etmesile 
Hancerli Bey, Mollanın ilmü irfanını takdir eyledi. «Buyurun biraz istirahat edersiniz» diye 
vâki olan davetine icabeti, o gün intihara mani olduğu gibi tevalii mülakat ile beyinle­
rinde hâsıl olan muhabbet, bilâhare Halet Efendiye intisabına da delâlet etmiştir».
Molla «Mihnet keşan» da
«Dedim ben bilir mi idim Haleti Nasib oldu bunca bana ni’meti 
Olunca gelip devlete kethüda Adınfbilmezidim bilir kim huda»
demesine ve Halet Efendinin Rikâbı Hümayun Kethüdahğına 1810 
(1225 H,] da tayin olunmasına göre o tarihten sonra nisbet hâsıl 
eylediği anlaşılıyor.
Bu nisbetin 'semeresi olarak padişah tarafından aralıkta celb 
olunduğu ve bazan zülfi yare dokunacak surette sarfettiği nükteler, 
lâtifeye hami ile hakkında gadab gösterilmediği menkuldür.
Makamı Meşihatça 1809 [1224 H.] da Bursaya müfettiş tayin 
olunduğu, divanındaki «Tarihi müfettiş şüdeni fakir be Bursa» serlev- 
halı kıt’adan anlaşılıyor.
1820 [1236 H.] de Galata Kadısı oldu. Halet Efendinin 1822 
[1238 H.] de nefi ve katlinde mensubları bir güne belâya uğramış 
ve nedimi hası İzzet Molla, her nasılsaiyakayı kurtarmış iken —[Cev­
det Paşanın beyanına nazaran — «Suhan perdazlık vadisinde Halet 
Efendinin medhine ve âdâsının kadhine dair söz söylemekten [hali 
değildi. § Halet Efendi sayesinde pek çok mütemetti olduğundan 
onun gayretini güderdi. § Hattâ ol esnada
Haletin canını hak, malini aldı miri 
Kaldı ehli hasede [1] hayelerile kiri
beytini tanzim eylediği ve Sadrazam [2] aleyhinef söz söylediği * 
mesmu olmağla» [3] 1822 [15 Cümadelahire 1238] de 1 Keşana
nefiy olundu.
[1] «Kaldı düşmenlerine» şeklinde de görüldü.
[2] Abdullah Hamdullah Paşa.
[3] Cevdet Traihi Cild 12, Sahife 67.
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«Mihnet keşan»da diyor k i:
«Galata Kazasında hâkim idim 
Edip dudmanı kaza iltihab 
Ne halet! ise oldu ol bertaref
Ne sahibi adalet, ne zalim idim 
Tutuştu bizim dameni intisab 
Yine kavli âlem oldu muhtelef
§ Mecaliste nefyim havadis idi
Beş ay böyle etti zamanım murur 
§ Kaçıp gittim İstavroza bir zaman 
Sükût eyledim kahrı var dediler 
Şaşırdım hulâsa pesü pişimi 
§ Yedim Haletin nam ihsanını
Benim kılü kalim mebahis idi 
O pençe bana haylica verdi zor 
Yine kalmadı bildiğinden cihan 
Biraz söyledim zahrı var dediler 
Braktım Hudaya bütün işimi 
Çalıştım halâs etmeğe canını».
Molla, Düz Oğlunun mezadında sarrafın para çaldığını Halet Efen­
diye haber verdiğinden bahs ederken
« Edip Ahmed Ağa [1] ile ittifak Yahudi [2] bizi etti gamzü nifak
§ Yahudiye Ahmed Ağa vasıta Verirlerdi tezvire hoş rabıta»
diyor ve o mezaddaki hırsızlığı söylerken bunun Halete vesilei intisab 
olduğunu anladıyor:
« Sebebi intisabım olup Halete Düşürdü felek böyle bir mihnete
§ O dergâhı cudi gelip kâbe var Tavaf eylemişti ricalü kibar
Fakat bana azv ettiler tühmeti Keşan berkeşan çektiler izzeti»
Cümadelâhirenin 15 inci Salı günü İstavrozdaki evinden İstan- 
bula geldi, eniştesi Kadıasker Morali Zade Hâmid Efendinin evinde 
bulunan ailesini görmek ve gece orada kalmak üzere — yanında şair 
Nihad Bey bulunduğu halde — hamama gitti. Oraya bir çavuş 
gelerek Keşanda ikamete memur olduğunu tebliğ etti.
Tedarük olunan iki beygirden birine kendi, diğerine de çavuş 
bindi. Topkapıdan çıktıklarında çavuş, nefiy emrini eline verdi. 
Menfilerin uhdelerindeki mensıb, nez’ edilirken kendi mansıbı olan 
Galata Hâkimliğinin ibka edildiğini görünce hâsıl olan meserreti 
«Yeniden dirildim gelip cisme can» mısraile tarif ediyor.
Mollanın bacenahı [3] Vak’a nivis Sahhaflar Şeyhi Zade Es’ad 
Efendi gayri matbu’ tarihinde diyor k i:
«Sühan şinas ve talâkat istinas olmak takribile Halet Efendinin hayli müddet meclisi 
hâsına dahil ve izzetü riayetine nail olmuştu. Halet Efendi hâdisesinden sonra lâ an aslin 
takazayi mezamini şiriye ile mumaileyhe mersiyehani sena ve sadri vakte harf endazı 
itirazı naseza olmuş olduğu sem’i sadre vesaiti siat ile reşide olup gûşmalini zamimei 
işareti şeyhulislâmile hakipayı saltanattan istirca etmekle bakıyyei müddetini naibi zabt 
etmek üzere berayi terbiye ve ıslah mahı mezburun 15 inci günü Keşana iclâ olundu».
[1] Aşağıda bahsi gelecek olan Tekirdağlı Ahmed Ağa olduğu şübhesizdir.
[2J Sarraf [3] Es’ad Efendinin Vak’a nivisliğe tayinine söylediği manzumede
«Bacenah olmak ile nazm ile nesr etti kerem Bacenahım kuluna şimdi şehi sahib cud».
diyor.
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Arif Hikmet Bey şu tarihi söyledi:
«İzzette bile kalmadı eski halet».
«Vekayii Letaifi Enderun» de deniliyor k i:
«Teferrüd etmiş Şuarayi sihr azmâden Sultanı şuara Faziletlû İzzet Mollaya bazı 
adası, aklü iikre gelmedik şeyleri azv ederek gece ve gündüz işi ve gücü hecvdir deyu 
teveccühi şahaneyi tağyir ve Kasabai Keşana neiiy ettirdikleri zu’mi batıllarınca tekdir 
oldu».
Keşanda bulunduğu müdetce Reisületibba Behçet Efendinin, 
mektublar ve ihsanlar ile dilşad eylediğini Molla «Mihnet keşan» da 
söylüyor.
Menfada hayatını mihnetle geçirirken Galib Paşa Makamı Sada­
rete geldi.
«Senin müntesib olduğun hanedan 
Huda şimdi yazdı ana fırsatı 
Ümidi şifa eyleme zehrden
Anın hasmı canı idi bir zeman 
Bozar görse divarda izzeti 
Sürerdi o bulsa seni şehrden»
beyitlerinde söylediği veçhile Mollanın hâmisi olan Halet Efendi, 
vaktile Paşanın hasmı canı olduğundan namını ihtar ve affini istir­
ham etmeğe bir müddet cesaret edemedi. Nihayet bir kaside takdim 
etti. Sadrı keremkâr, hamisinden gördüğü adavetten dolayi — Keşan 
menfasında mihnetkeş olan — bir biçareyi ezmeğe tenezzül etmiyerek 
affini padişaha arz etti ve iradesini aldı. Molla, 1833 [15 Gümade- 
lâhire 1239] te İstanbula geldi.
Vak’a nivis Es’ad Efendi, diyor k i:
«Itlakı zimarnı kelâmı malâyani hefvesile bundan akdem ber tariki terbiye Keşana iclâ 
olunan sabıka Galata Kadısı Keçeci Zade İzzet Molla, bir salden beru hem hali mihnet 
keşanı gurbet olduğunu beyan ma’rızında arzı kasaidi istirham ve izharı suzu güdazı 
malâ kelâm etmekle ıtlakına emri hümayun sadır ve ba’delhusul tarafı şeyhülislâmîden 
minba’d haddü vazifesinden hariç kelimat neşr etmemek üzere memnuı devri ebvabi 
ekâbir ve esağir oldu».
İstanbula avdetinden bahs 
diyor k i:
« Stanbula oldum yalıdan revan 
Görüp her biri iltifata seza 
Stanbulu keşt ettim akşama dek 
Olundukta brı farzı zimmet eda 
Ümidim kesip düşmenü dost dan 
Çekip hanede hırkaya başımı 
Bu kıt’ayla Mevlâya ettim niyaz
ederken Molla, «Mihnet keşan» da
Ziyaret kılındı kibarı zaman 
Kimisi sevincinden etti bükâ 
Girib her kapıya öpüp el etek 
Ne kapılar açmıştı lûtfi Huda 
Dilerdim meramım o - j '  dan 
Maaşım ile uydurup aşımı 
Nola eylesem bahtı varune naz»
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KIT’A
< NakI edip gördüğümüz zilleti İzzet Beydenfl] Bazı ihvan dediler ni’mete etti küfratı 
Eyledim Halet Efendiye dua nefyinde Gayret ni’meti terk et dedi ebnayi zaman
Medhü zem eylemeden kurtulayım kullarını Bana bivasıta kıl rızkımı Yarab ihsan».
Halbuki «Hanede hırkaya başını» çekmedi. Başını her tarafa 
uzattı. Hattâ evvelki gibi padişahın iltifatına nail olmağa başladı.
U-'jffc 1825 [1241 H.] de Mekke ve 1826 [1242 H.] de İstanbul payesi 
tevcih olundu. Haremeyn Müfettişi oldu.
İyalâtın tevzi defterleri teftişine [2] Babıâliden Gümrükci Nafiz 
Efendi [Paşa] ile Matbah Emini Tahir Bey [Paşa] intihab ve bun­
lardan birinin memuriyeti arz olundukta Sultan Mahmud, bu işe 
ulemadan memur tayinini tensib ve Arif Hikmet Beyle İzzet Molla­
dan birinin ihtiyarını irade etti. Makmı Sadaretçe İzzet Molla tercih 
ve 1827 [4 Şaban 1343] de tayin olundu.
Senelerden beri devam eden Yunan meselesile Eflak, Buğdan ve 
Sırp imtiyazından ve saireden dolayı Rusya devleti ilânı harb etmesi 
üzerine Babı Meşihatte toplanan Umumî Mecliste bilmukabele muha­
rebeye hazırlanılmasma karar verildi.
Mecliste bulunanlardan esbak Şeyhülislâm Sıdkı Zade Ahmed 
Reşid Efendi «Beher hal cenk etmeliyiz ve memuruz» demesile Sad­
razam Selim Paşa «Ah efendiler, bizim hep maksudumuz düşmen ile 
muharebe etmektir. Lâkin vakitsiz oldu. Askerimizi biraz daha teksir 
etmeli idik» dedi. Haremeyn Müfettişi izzet Molla da «Vallahi efendim, 
çok fenadan az iyi, iyidir» dedi. /
Lûtfi Efendi, Mollanın bu sözünden bahs ederek «Şair için mez- 
heb yokya, bu mecliste İzzet Molla böyle der. Sonra müstakil lâyiha 
ile bunun hilâfına gider de Sıvasa kadar gider» diyor.
Mecliste muharebe ekseriyetle kabul olunmuş ise de bazı zevat, 
bahusus İzzet Molla, kalben muhalefette bulundukları halde işin 
doğrusunu söylemeğe cesaret edemediklerinden Mollayı ön ayak 
ederek muhrebenin aleyhinde lâyiha tanzim ettirdiklerini Lûtfi 
Efendi söylüyor.
Ahmed Ata Beyin, Hekimbaşi Behçet Efendiden naklen «Enderun 
Tarihi» nde beyan ettiğine göre «Muharebenin mukadimesi olan 
ilk meşverette Molla bir def’acik harb taraftarı iken talim ve taal- 
lümde henüz meharet kesb edemiyen on beş yirmi tabur asakiri
[1] Vüzeradan Yenişehirli Osman Paşanın Oğlu Rumeli Kadıaskerlerinden Mustafa 
İzzet Beydir. Her istediğini söyliyenlerden olduğu için mükerreren nefiy olundu. 1826 
[1242 H.] da velat etti. Parası bol ve taamı nefîs, bir piri sadedil idi.
[2] Bu memuriyetin vazifesine dair [Lûifi Tarihi Cİld 1 Sahife 266] da malûmat vardır.
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nizamiye ile» Rusya devletine mukabele edilemiyeceğini düşünerek 
ve «Bazı ukalâ ile de müzakere ederek harbin sulha tahvilindeki 
hayır ve menfaati mutezammın Defterdar Kesedarı Elhac Ömer Rasim 
Efendi ile birlikte gururı ikbal ile biraz dürüşt ve dürüstçe kaleme 
aldıkları lâyihayı Silâhdar Ağa vasıtasile takdim ettikte» Sultan Mah- 
mud, Kaymakam Ahmed Hulusi ve Serasker Husrev Paşalarla Reisül- 
küttab Pertev Efendiyi celb ile «Şu lâyihayı beyninizde mutalça 
ediniz. Eğer mealine imtisal lâzım ise şurayi umumiyeden sonra 
tarafıma arz edin, iktizası veçhile hareket edelim. Eğer müfadı safsata 
ve hurafattan ibaret ise kailine kalemen cavabı red ve müskit ita 
olunsun» diyerek Iâyihayi verdi.
Beylikci Akif Efendinin yazıp Pertev Efendinin tashih ettiği 
reddiye arz edildiğinden 1828 [25 Rebiülâhir 1244] de İzzet Molla 
Sıvasa ve Rasim Efendi Radosa nefiy olundu.
Molla, lâyihada «. . . . bazı hayrhahanı devlet, gayreti İslâmiyyeye 
muharebe tarafı şayan olduğundan ol semti ihtiyar eylediler. Muka- 
tele fisebilillâh vacib olduğundan biz de ittiba eyledik» diyor.
Madameki evvelce muharebe tarafdarlarına ittiba etmiştir, muah- 
haran muharebe aleyhine lâyiha vermemesi lâzım gelirdi. Sonra 
gösterdiği cesareti, evvelce müzakere esnasında gösterip te fikrini 
alenen söylese idi belki ceza görmezdi. Evvelâ muvafık, sonra muhalif 
görünmesi, bahusus padişaha yazdığı lâyihayı, padişaha takdim 
etmeden şuna buna okuması, ceza görmesine badi oldu.
Padişah. Reisületibba Behçet Efendiye, İzzet Mollanın bir lâyiha 
hazırladığı mesmuu olduğunu söylemesi üzerine Behçet Efendi «Evet, 
öyle bir lâyihası var, kulunuzda gördüm» dediğinden padişahın gada- 
bı iştidad etti.
Molla ile arkadaşının cezalandırılmasına dair Sultan Mahmudun, 
Serasker Husrev Paşaya gönderdiği hat [1] :
«Serasker Paşa
Dünkü gün sen ve Kaymakam Paşa ve Reis, üçünüz hazır olduğunuz halde ma’hud İzzet 
vejrefiki Rasim için ne vecnile müzakere olunduğu ve Kaymakam Paşaya Efendi daimize[2] 
emir ve iradei şahanemizin ne güne ifade olunacağı tarafı hümayunumuzdan sipariş ve 
tenbih kılınmış olduğu malûmundur. Hususi mezkûreye dair efendii müşarünileyh daimizin
[1] Bu hat, Husrev Pşanın evrakı içinde zuhur etmiştir. Terekesini yazmağa memur 
ve bilahare Kadıasker ve lâfzan Reisülulema olan Necib Efendi, alub saklamıştır. Oğlu 
Vahid Beyin müsaadesile Reşad Fuad Bey, fotoğrafisini aldırarak o vakit bana göstermiş 
ve'Jstinsahını ihtar etmiş idi, suretini yazmıştım. Reşad Bey, bilâhare bu hattı, Tarih 
Encümeni Mecmuasına dere ettirmiş idi. Hattın aslı, Aksaray yangınında Vahid Beyin 
evile beraber yanmıştır.
[2] Şeyhulislâın| Yasinci Zade Abdülvehhab Efendi.
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Silahder Ağa tarafına şimdi bir tezkiresi vürud etmiş, merkumun tarikten hâk olunduğundan 
bahsile evlâdlarına merhameten idamı hususunda af ve merhamet kılınmasını niyaz eder. 
Ancak merkumun mütecasir olmuş olduğu kabahat, aher şey’e makıs olmayıp şu 
günkü günde bundan büyük hiyanet ve ıdlâli âlemi mucib olacak fezahat olmamakla 
nizamı âlemin vikayesi için izalesei farz menzilesinde olduğu zahirdir. Müşarünileyh 
daimizin evveli emirde tehevvür gösterip te sonra af olunması suretini göstermeleri aceb 
Kaymakam Paşanın ifadesinde katı irademiz olmamasından mı iktiza ediyor. Yoksa tarik 
beyninde bu husus için levm ve mezemmetihıde olurlar hülyasına sapmış olmalarından mı 
lâzım geliyor velhasıl merkumanın ileruki mutaleaya göre böylece durmalarından ise gerek 
sırren ve gerek alenen tertibi cezaları iktizayi halden görünür. Maazallahütealâ bunların 
tutmuş oldukları usul tefrikayı mucib olacağından başka dahi niçe niçe hasarâtı müstelzim 
olacağı edna mülâhaza ile malûmdur. Sen bu hususu Reis ile mahremane söyleşüp 
tarafı hümayunuma rey ve kararınızı arz edesin . . . . . .
Sahhaflar Şeyhi Zade Es’ad efendinin «Mihnet keşan» a — Molla­
nın vefatından sonra tercemei halini havi — yazdığı manzum takrizde, 
padişahın iltifatından ve rütbe ve mansıbca terakkıyatından bahs ettiği 
sırada diyor ki [ 1 ]:
Maaşınde kem oldu teşvişi hem 
Nüfuzınde mükemmel kıldı anı 
O ayni kemale yetişti zeval 
Bir efsaneni şurü kavga nümud 
Veli gitmedi pek direnk üstüne 
Nola aklı feaale gelse telâş 
Sitizin ise kubhı bahir iken 
Denip dûre tard ettiler izzeti 
Sürer suyi Sıvasa esbi celâ 
Bakın ne doğurdu acuzı sipihr 
Saferde bekayı edindi makar 
Makamı münevver denilse ne var 
Dilinde şebü ruz Allah idi».
«Vekayii Letaifi Enderun» da deniliyor k i:
«Tariki İlmiyede rütbei resmiyesi payei refiai Istanbula mevsul ve lezzeti güftarı nükte 
âsarı, cemi diyar ve emsarda mergub ve makbul olan nadirei rüzgârdan İzzet Molla Efen­
dinin zamiri müniri ruşen ve kendusı bir şairi şuhü şen olmaktan naşi bitehaşi bulunduğu 
mecalis ve mahafilde, açılan seferi pür hatarı takbih ve sulhu salâhı cenge tercih ettiğin­
den padişahı zafer peyker «Leşkeri hahişker, mansur ve muzaffer olmaksızın sulh nice olur? 
Hasım, ne teklif ederse kabul etmeli mi?» deyu Mollayı müşarünileyhe muğber olup bunca 
seneden beru envai iltifatlarına mazhar olmuş bendei kerem didelerin, kahrı sipihri dehre 
siper ederek tarikini tenkih ve arpalığını ref ile nefyini Sıvasa tasrih buyurup heman çavu- 
şanı biaman ile gitmelerini ferman ve işbu Rebiülâhırın 25 inci Salı günü mevkibi 
hümayundan gönderdikleri neticei meali iradei daveri zaman oldu.»
«Zamime edip emri teftişi hem 
Edib nazırı defter anı 
İsabet edip ayni kemal 
§ Hilâli seferde düzer hod behod 
Eder silmi tercih cenk üstüne 
Eder yarü ağyare bu sırrı faş 
Makalâtının lıüsni zahir iken 
Eraeife bais olur suhbeti 
§ Tarikin edip tay kazayı Huda
Dokuz maha vardıkta hengâmı hicr 
Edip tenknayı fenadan sefer 
Olup şemsi Sıvasiye hem civar 
Muhibbi mükibbi dilagâh idi
[1] Kendi yazısile musahhah olarak kütübhanemde bulunan divanından nakl edildi.
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Muharebe münasebetile Sultan Mahmudun, Rami Kışlasında 
ikameti esnasında cereyan eden vukuata dair yevmi jurnal tarzında 
Abdülhak Molla, «Tarihi Liva» [1] namile yazdığı eserde diyor k i:
«21 Rebiülahır 1244: Husrev Paşa gelip hayli oturdu. İzzet Mollanın lâyihası matlûb 
olup Baş Ağa tarafından adem gidip taleb eylemiş.
«23 Rebiülahır 1244 : Akşam İzzet Molla ve Hüsni Bey ve Tahir Bey Ahmed Aağa 
ve birader efendi [2] mevcud idi.
25 Rebiülahır 1244: Bugün h?va ziyade fırtına idi. Ari! Efendi bizde, İzzet Molla, 
İmam Efedide müsafir idi. Seheri merkum, imam Efendiden bizim odaya gelip Arif Efendi 
ve birader efendi ile suhbet ederken fakir, bir maslahat için oda kapısından çıktım idi. 
Bir dane al kaputlu, karabıyıklı adem görüp «Neye gelmiş» deyu sual eyledim. İzzet Efen­
diyi göreceğim» demiş idi. Birader efendi çıkıp bazı şey sual eyledim. Ol esnada mezkûr 
uşak, izzet Efendinin yanına varıp kaldırmış. Yanımızdan mürur ederken «Niçin kaklktıııız» 
deyi sual eyledik. «Memur olmuşuz, gidiyorum» dedi. Haberimiz olmadığından Niçin? 
daha erkendir» derken «Nefye gidiyorum» deyip yanımıza geldi ve birader efendinin 
damenine sarılıp «Aman efendim, emri padişahiye itaatim vardır. Ancak bir habbeye malik 
değilim» deyip bükâ etmeğe başladı. «Ne tarafa memuriyet» deyu süal olundukta 
«Sual etmedim» deyüp uşak dahi verasmda olmakla uşaktan Sual olundukta «Kıbrıs 
Ceziresine» dedi. Mesmuu oldukta bir kat daha melûl olup «Ne malen, ne bedenen 
kudretim vardır» deyip bükâ ederken fakir bir tarafa gizlendim [3]. Andan veda 
edip gitmiş. Memur olan uşak, doğru gümrüğe isal edip hemzebanı olan Rasım Elen- 
diyi bulmuş. Ol dahi Rados Ceziresine menfi olmağla ikisi bir kayığa binip Usküdara 
gitmişler. Mezkûr ziyade zebandraz, hoş suhbet, şair mizaç olmağla kâh menkabe arasında 
vazifesi olmıyan şeyleri tefevvüh edip faslu mezemmet eylediğinden maada bazı sahif 
reylerini kaleme alıp bir takrib isma’ ve matlûb ettirmiş idi. Bu dahi kuvveden gadabı 
şahaneyi fiile getirib tariki hâk ve nefyi ebedle menfi olmasına sebebi müstakil oldu. 
Zira lâyihası olan kâğıdı havsalası alır almaz ve Devleti Aliyenin umuri dahiliye ve hâri­
ciyesini bilir bilmez eşhası kesireye gösterip tamamında ricali Devleti Aliyeye ta’n eyledi­
ğinden maada seb ve lâ’n eder idi. Bir kimse hilâfına cevab vereyim derse seb eylediği
[1] Kendi yazısile olan nüsha, kütübhamdedir.
[2] Behçet Efendi.
[3] Gizlenmenin sırası mı? İmkân varsa iki kardeş, el ele verip biçare ademin tahli- 
sine, yahud cezasının tahfifine, hiç olmazsa beş on kuruş bulmağa çare aramak icab 
ederken«Neme lâzım, ne yaparlarsa yapsınlar» kabilinden gizlenmek, mürüvvete muhaliftir. 
Mollanın musibet ortağı olan Rasim Efendiyi — Ehibbasından bir zatın evinde bulunduğu 
esnada — menfaya götürmek üzere memur geldi. Rasim Efendinin kesesinde yirmi, öteki 
zatta seksen kuruş vardı. O zat, musibeti haber vermek için vükelâdan dört zata koştu. 
Rasim Efendi gümrüğe gittikte — yol masrafı olmak üzere — selâm ve tesliyet âmiz 
kelâm ile — Darbhane Nazırı Hüsni Bey ve kardeşi Defterdar Ali Necib Bey [Paşa] yirmi 
beşer bin, Çavuşbaşı Ataullah Efendi yirmi bin ve Baruthaneler Nazırı Necib Efendi 
[Paşa] otuz bin kuruş gönderdiler. Bundan başka Hüsni Beyin yazdığı mektub üzerine 
Rados Mutasarrıfı Şükri Paşa Rasim Efendiyi bir konağa yerleştirdi. Günde iki tabla 
yemek gönderdi. Her ay beş bin kuruş verdi. Rasim Efendinin gadaba uğradığını bildikleri 
halde bu mürüvvetli, merhametil zatlar — Abdülhak Molla gibi — gizlenmeğe tenezzül 
etmiyerek alenen lütfü insaniyet gösterdiler. Allah ruhlarını şad eylsin.
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şahsı bırakıp derece bederece tehevvür ederek ol kimseye itab ve seb etmeğe [1] başlar
idi.»
Mükerreren Meclisi Valâ Riyasetinde ve Hariciye Nezaretinde 
bulunmuş olan Mehmed Sadık Rifat Paşa hususî mecmuasında 
diyor k i:
«İstanbul payesini ihraz etmiş Eazımı mevalii fihamdan ve zübdei şuarayi asırdan 
Keçeci Zade İzzet Molla Efendi, seferi hümayuna teşebbüs olunduğunu takbih ve behe­
mehal musaleha tarikına bakılmasını hasbelhal muharebeye tercih ederek olbabta bir kıt’a 
lâyiha kaleme alıb icab eden mahalle takdim etmeksizin şuna buna irae etmiş olduğu 
vasılı sem’i âli olarak lâyiha celb ile ledelkırae mumaileyhin bu veçhile tefevvüh ve hare­
kete ibtidarı hilafı riza ad ile Kıbrısa ve kendisine tahriri lâyihada muavin olan Deftardar 
Kesedarı Rasim Efendi, Radosa nefiy ve tağrib ve birkaç gün sonra bunların bu suretle 
hareketleri tehyici gadabı şahaneyi mucib olarak haklarında uygunsuz iradei celâdet âde 
sudur etmiş iken bazı şefaat ile İzzet Mollanın tariki hâk ile kal’e bend olmak üzere 
menfasının Sıvasa tahvili ve Rasim Efendinin dahi hacelığınm ref’ i ile iktifa olunup men­
falarına tesrib kılındı. Biçare İzzet Molla, çok geçmeden menfada derdi cangâhı maraz ile 
mübtelâyi eninü ah ve akıbet o tarafta ınütevarii hâki siyah oldu. Fatin ve âkil ve 
avakibı ahvali tefekkür eder [2] bir merdi kâmil olduğundan maada şiir ve güftarda sanii 
Sami ve inşaü kitabette adili Veysiü Nabi bir zatı âli idi».
Süleyman Faik Efendi, mecmuasında diyor ki:
«İzzet] Molla Yasinci Zade Abdülvehhab Efendinin bir gûtıa zararını görmemiş ve 
belki bazı cihetle lûcfunu görmüş iken ve Halet Efendinin envai kerem ve iltifat ve esnafı 
mekârimü taltifatı ile müstağrakı ihsanı iken Yasinci Zadenin def’ai ulâi azlinde Halet 
Efendinin dahi nefiy ve iclâsı vaki olmağla Molla Hazretleri, şairliği ele alıp
«İbni Yasincinin ahır hizmeti Haleti nez’e getirdi devleti»
beytini inşad eylediğine kani olmayıp
«İbni Yasin ile Haleti ne aceb Akıbet devleti bu hale kodu
Birisi haleti nez’ e getirip Birisi [3] üstüne Yasin okudu»
kıt’asını dahi inşad ile etrafa neşr ve işaa ve bazı rivayete göre celi kalem ile bir kâğıda 
yazdırıp mektub şekline koyub Yasinci Zadenin menfası olan îzmite irsal eylemiş 
olmağla sui sun’i mücazatı olmak üzere Mollayı merkumun aher cünha ve taksirat ile 
Yasinci Zadenin def’ai saniyei Meşihatinde haki tarikile Sıvasa nefiy ve iclâsı vaki olmuştur. 
§ Bu İzzet Molla, eslâfta Haşmet ve asrımız ricalinden Seyyida [4] gibi dokunaklı sözler 
söyler bir adem idi,»
Kütübhanemdeki mecmualardan bazılarında İzzet molla namına 
mukayyed olan o kıt’ayı, hakikaten Molla söylemiş ise hukuka
[1] Mollnın bu naseza haline karşı «Sezayi tiğ olur haddin tecavüz eyliyen mular» 
demek zaruridir.
[2] Böyle ise niçin öyle oldu?
[3] «Öbürü» suretiııdede görülmüştür.
[4] Reisülküttab Şair Hayri Efendinin kardeşidir. Müderrisîndendir. «Gayet laubali 
ve haliul’izar» olduğu menkuldür.
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riayetsizlik etmiştir. Çünki lûtufu inayetini gördüğü Halet Efendiyi 
ikbal deminde medh ve idbar hengâmında kadh etmek, insaniyetin 
nefret ettiği çirkin hallerdendir. Yasinci Zadeyi
«Müsteşarüddevle olmuştu kemali akl ile 
Hüsni tedbirde bulmuştu memalik intizam»
tarzında sena edip te sonra ona —Haletin, haleti nez’e getirdiği— dev­
letin üstüne Yasin okutmak, mahasini ahlâkın kabul edeceği şeyler­
den değildir.
Nasılsa herkes hakkında bedbin olan Süleyman Faik Efendinin 
söylediği gibi kıt’ayı, menfada bulunan Yasinci Zadeye gönderdiği 
muhakkak ise buna zebunküşlük derler ki en kötü bir haslettir. Diğer 
taraftan da ihtiyatsızlıktır ki bu da eseri belâhattir.
Tahkirine yeltendiği ademin, günün birinde mevkii iktidara 
avdetinde hoşa gidecek bir muamele de bulunmıyacağını düşünmek 
lâzım gelir.
Yasinci Zade, menfadan geldi, tekrar mevkii iktidara geçti. Molla­
dan intikam alabilirdi, almadı. Bilâkis — Sultan Mahmudun hattında 
görüldüğü üzere — Mollayı idamdan kurtardı.®
Bir mecmuada kaili işaret edilmemiş olan 
«İbni Yasinin ikinci nevbeti [1] Haleti nez’e getirdi devleti» 
beyti de görüldü. Belki bu da Mollnm sözlerindendir.
§
«Menakıbı Kethüda Zade» de:
«İzzet Molla, Sıvasa neiiy edilirken «Pederim, neiiy olunmağa Kadıaskerliktan 
sonra {2] başladı, üç def’a nefiy olundu. Biz Galata Mollalığında başladık. Bakalım kaç 
defa nefiy oIunuruz»der. Lâkin dayanamayıp menfada iken vefat eder. Lâyihadaki şeyler 
bilâhare çıkar. Sultan Mahmud «Merhum İzzet Mollanın hakkı varimiş» derse de iş işten 
geçer».
deniliyor.
Ahmed Ata Beyin, naklettiğine göre:
Akif Paşaya münasebeti olan Hızır Ağa Zade Şair Said Bey vesa- 
tetile — Mollanın nefyinden yedi sene sonra — lâyiha ve reddiye
[1] Yasinci Zadenin ikinci meşihati : 1827- 1832 [1243 H. - 1248 H.]
[2] Mollanın babası Kadıaskerlikten sonra değil, İstanbul payesile Ordu Kadısı iken 
ilk defa Konyaya nefiy edildi.
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meselesi soruldukta Akif Paşa, tafsilâta girişmeyip «İzzet Molla, halka 
haklı gibi görünmüştür» demekle iktifa etmiştir.
§
Molla, Sivas Valisi İsmail Paşaya yazdığı:
«Sürerken mihrveş yüz, hakipayi zilli Yezdane 
Sürüldü nasıyem Sivas İlinde hâki hızlâne»
Matla’lı kaside de
«Cenabı ademe bir de bana oldu bu âlemde 
Naimi cenneti terk eyleyip düşmek beyabane»
diyor.
Bu beyte mukabil, Sünbül Zade Vehbinin oğlu Hayri
«Veliyi nimetinden dur olup düşmek beyabane 
Sana oldu müyesser [1] İzzeta bir dahi şeytane»
beytini söylemiştir.
Molla, kat’a nisbeti yok iken İsmail Paşadan muavenet ve insa­
niyet gördüğünü kasidede şu beyitlerle anlatıyor:
O düsturı kerem mevfure kat’a nisbetim yokken 
Sual etti perişan hatırı zarı vezirane 
Şehinşahı cihanın bendei matrudı hakkında 
Bu rütbe merhamet, hürmettir ol sultanı zişane 
§ Hususa zadımı ol asafı ekrem, kerem kıldı 
Yine müstağrak oldum ni’meti sultanı devrane 
§ Unutma bendei naçizini vaktile yad eyle 
Müsaittir o şehinşah, dilhahi müşirane».
Nefyinden dokuz ay sonra 1829 [Safer 1245] da Sıvasta vefat etti. 
Şemsii Sıvası merhumun civarına defn olundu.
Muharebenin neticesi, Mollanın sözlerini isbat ve mağduriyeti 
tahakkuk eylediğinden affı ve ıtlakı hakkında ferman yazılarak Sı- 
vasa gönderilmiş ise de vürudundan bir iki saat evvel vefat etmiş 
olduğundan ferman «Teberrüken [2] göğsü üstüne» konularak birlikte 
defn edildiğini Reşad Fuad Bey söylüyor. Ben bu ifadeyi müeyyid 
bir kayde tesadüf edemedim.
Fakat — Mısır Kapı kethüdası Necib Efendinin [Paşa] tevassutile 
Sadaret Kaymakamlığından Sır kâtibi Mustafa Efendiye [Paşa] vaki 
alan reca üzerine — Rasim Efendi itlak edilmiş olmasına kıyasen
[1] «Müyesser» yerine «mukadder» deseydi daha muvafık olurdu.
[2] Bunda teberrük edilecek ne var, mahşerde beratı necat mı olacak?
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Molla hakkında da böyle bir tevassut vukuu ile afvine ferman sadır 
olduğu tahmin olunabilirse de kat’î hüküm verilemez.
Lûtfi Efendi, tarihinde «Füceten» ve Süreyya Bey «Sicilli Osma- 
nî»de «Kazaen» vefat eylediğini söylüyorlar.
Ziya Paşa «Veraset Mektubları» nda :
« .......... Gûya Fuad Paşanın bu tedbirden [Veraseti saltanatın tebdili] maksadı,
yalnız istiklâl ile sadareti kapmak değildir. Belki pederi İzzet Mollanın, hâkanı cennet 
mekânın emrile tesmim ve idam olunduğu itikadında bulunarak ahzi initikam daiyesi 
ötedenberi menvii zamiri olmakla...»
diyor.
Ziya Paşa, bu sözü, halkın kilü kali kabilinden olarak söylediğiçin 
bittabi vesika ittihaz edilemez.
Padişah, Mollayı «tesmim ve idam» etmek isteseydi Sıvasa gönder­
dikten dokuz ay sonra değil, gadab ettiği dakikada yapacağını yapardı.
Süreyya Beyin «Kazaen» kaydını koyması ve mezar taşındaki 
kavuğun kırık bulunmasının bazılarınca idamına işaret ad edilmesi de 
bir senede müstenid değildir.
Mollada — Oğlu Fuad Paşa ve torunları gibi — kalb illetine müb- 
telâ olduğundan «Fücaeten» vefat etmesi, rivayetlerin en doğrusu olsa 
gerekdir.
Bir zeman kardeşimle Harputa gitmiştik. Dönüşte Sıvasta bir gün, 
bir gece kaldık. İzzet Mollanın kabrini aradık, bulduk. Mermer sütunun 
başında ki kavuk kırılmış, bir kenarda duruyordu. Kavuğu sütunun ba­
şına koyduk. Sütunda kitabe yoktu. Kurşun kalem ve kalın ta’lik ile
«Şairi mahiri sahib şühret Keçeci Zade Muhammed İzzet»
beytini yazdım. Bu beyit, oğlu Fuad Paşa tarafından yaptırılan ve 
«Mihnet keşan» a rabt edilen resminin altında yazılıdır.
Kabristanın yerine park yapılmasını Sivas Valilerinden Muammer 
Bey, tensib ettiğinden Molla merhumun kemiklerini, torunu Reşad 
Bey İstanbula getirtti. Avret Pazarında Canbaziye Mahallesinde Mustafa 
Bey Mescidinin havlısındaki kabristanda babasının yanına defn ettirdi.
Arif Hikmet Beyin tarihi:
«Keçeci Zade Muhammed İzzet 
Yine bir dahiyei dehyanın 
Böyledir âdeti bezmi âlem 
Yekdeme handesi peymanelerin 
kaydi tarihi olub hüzn âlûd
Nuhbei nadire sencani zeman 
Narına yandı dili nükte veran 
Kim bulur devri neşatı payan 
Niçe mestaneyi eyler giryan 
İzzeti şairede kıydı cihan».
Sahhaflar Şeyhi Zade Es’ad Eefdinin tarihi:
Meded bir yılda üç şairden olduk Sühanda her biri olmuştu yekta
Ezan cümle kiramii Buharı O Şeyhülfen civan tab idi hakka
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Gazel hanlıkta şevket idi nutku 
Biri İzzet Efendi kim sözünden 
Dahi Daniş Muhammed [1] Beyki halka 
O genci marifet gene iken etti 
Koyup bunlar şu bezmi bisebatı 
Teessüfle dedim tarih Ees’ad
Olurdu bülbül âsâ nağme pira 
Neşat âlûd olurdu pirü berna 
Zekâsı olmuş idi hayret efza 
Maarif bezmini eyvah tenha 
Meded işkeste oldu camı mana 
Kiramı, Daniş İzzet göçtü hayfa».
Üç şairin bir senede vefatları tarihinin bir mısrada ifade edilmesi 
— bunların vefatlarından beş sene sonra — Es’ad Efendinin mecli­
sinde mevzuı bahs oldukta Lûtfi Efendi — mücevher olarak — şu 
tarihi söylemiştir:
«İzztü Daniş, Kiramı hep ede cennatı ca».
Üniversite Kütübhanesinde bir mecmuada görüldü:
«Şuaradan İzzet Mollanın yüzüğü taşma muharrer olan mısraı, 
bade vefatihi şeddeli harfler okunduğu gibi ikişer defa hisab olunarak 
vefatına tarih çıkmıştır:
«Fevtine nakşi nigini tarih '■> ^
Kütübhanemdeki mecmualardan birinde şu suretle muharrerdir: 
«Âbruyi ulemayi devlet Keçeci Zade Muhammed İzzet
Geldi bir gün deri Mevlânaye Dedi Yahu bize geldi nevbet 
Fevtine nakşi nigini tarih ■> ^  * •
§
Merhumun, miriye olan «193948» kuruş borcuna mukabil, tere­
kesi «36048» kuruş tutmuştur.
Molla, umun Mâliyeye müteallik lâyihasında bilmünasebe «Bu 
abdi kesirüddüyunı adimülirad» diyor ki borcu ile terekesi, bu sözünü 
isbat ediyor.
*
*
Merzifonı Kara Mustafa Paşa ahfadından — olduğu Reşad Fuad 
Beyin makalesinde söylenen — İsmail [2] Mekki Beyin kızı Hibe- 
tullah Hanımla izdivaç ederek
«Budur İzzete çar bağ ola şad Fuadü Reşadü Muradü Sedad»
beytinde gösterdiği veçhile dört oğlu doğdu. Fuad, Sadrı esbak Meh- 
med Fuad Paşadır.
[1] Tercemei hali 256 ncı sahiledir.
[2] Süreyya Bey, bu zatın ismini «Mehmed» gösteriyor ve Mekke Payelilerinden 
olduuğnu, 1805 [1220 H.] de vefat eylediğini söylüyor.
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Sultan Mahmud, kaç evlâdı- olduğunu ve isimlerini sormasile 
— sonları dallı olan— isimlerini arz eder. Padişah «Bir daha olursa ne 
tesmiye edersin» demesile «Allahdan imdad» cevabını vermiştir.
«Keşan»da iken oğlu Muradın doğduğu ihbar olunduğundan 
bahs ettiği sırada «Mihnet keşanda» diyor ki :
«Üç erkek veled [1] verdi Rabbi ahed Eder mi ana dahi ihvan, hased
Değilya bu da «Halet» in ni’meti Bana ol mı verdi reculiyeti
Anın gelmedi dehre ferzendi hiç Eder di tebenııi eğer bulsa piç».
** *
Keşana giderken arabanın ayinesine bakarak kendini şu beyitlerle 
tarif etmiştir:
«Aceb şairi pâki azbülbeyan Suhandanı sihr aferini zaman
Edibü natuku vezaif şinas Lebibü haluku letaif şinas
Bu âlemde ancak hünerver odur Nazirim benim var ise ger odur».
Molla, gayet uzun boylu, büyük vücudlu, sakalı azca idi. İnce bir 
hissin, keskin bir zekânın böyle dağ parçasi gibi bir vücudda nasıl 
barındığını tayinde zekâlar, mütehayyir kalır.
Kendi hakkında diyor k i:
«Uzun boylu, kösec, cesimülvücud Cihanda adili adimülvücud»
§
«Ey Süleymanı zaman biz iki [2] ehli suhanız 
Cismimiz fil gibi kısmetimiz mur kadar 
Bu cesamet var iken bizde sen insaf eyle 
Yok cihanda yerimiz hanei zünbur kadar».
/
§
«Af eyle ki ey Şeyh Süleyman zatî Dergâhına verdikçe vücudüm siklet 
Bu cüsse ile kangi kapuya varayım Divanı Süleymana gelir fil elbet»
§
Halet Efendiye yazdığı bir kaside de diyor k i:
«O kadar müflis iken gör ki belânın büyüğün 
Hey’eti cismimi de eylemiş Allah, cesim».
___________________  §
[1] Dördüncüsü sonra doğmuştur.
[2] İkinin biri Enderunî Şair Vasıf Beydir. Mollanın divanında bu kıt’amn serlevhası 
şöyledir : «Arzıhal ez zebanı fakir ve Mir Vasıfı şirin makal.»
Son asır Türk şairleri — 47
Süleyman Faik Efendi, naklediyor;
Rum vak’asmdan ve muharebeden bahs olunurken Halet Efendi 
«Bir muharebe olsa İstanbulda kimse mukabele edemez, cümlesi firar 
eder» demesile İzzet Molla ve — bilâhare Kadıasker olan — Ömer Ağa 
Zade Tevfik Bey ve Evkaf Nazırı Said Efendi Zade Reşid Bey «Mübalâğa 
ile mülahham ve cesim» olduklarından İzzet Molla «Muharebe olup ta 
herkes kaçsa bile biz üç kimseyiz ki İstanbulda padişahın evinden 
gayri kalesiz bir mahalle firar edebilmek ihtimalimiz yoktur» demiştir.
§
Şebsüvar Zade Hamdullah Paşanın oğlu Mirahuri evvel Derviş 
Bey ile Molla Divanyolundan geçerken — tebdilen gezen — Sadrazam 
«Molla Efendi böyle nereye bakalım» demesile — esasen kısa boylu, 
çocuk gibi küçük vücdlu olan — Derviş Bey, kendi yanında büsbütün 
küçüldüğünden Molla «Lala değil miyiz, beğimizi gezdiriyorum» 
demiştir.
*
*  *
Mollanın 1818 [1234 H.] de Beylerbeyinde aldığı ev için bacanahı 
Es’ad Efendi, şu tarihi söylemiştir :
Şah beyti kasidei üdeba 
Olsa ser mesnedi iuhul seza 
Kadri gibi bülendü bi hemta 
Dura tâ kim bu menzili dünya 
izzeti buldu hanei vâlâ».
«Mihnet Keşan» da menfadan avdetini söylerken y
«Göründü Fıstıklıda hanemiz Dedim cemi’ dağılan danemiz»
diyor. ** *
Molla divanında «Tarihi vefatı Sürurîi şair üstazı fakir» serlevhalı 
kıt’ada «Teessüf evleyip üstazına İzzet dedi tarih» diyor. «Ustaz» keli­
mesini sırf ihtiram için mi, yoksa Sürurîden istifade ettiğinden 
dolayı mı kullandığını anlamak kabil olmadı.
*
* *
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«Hanedanı suhanveranı zaman 
Yani İzzet Efendi kim yeridir 
Aldı Beylebeyinde bir menzil 
Ola darüssürur o mahduma 
Yazdı Es’ad Bu babda tarih
ASARI
BaharıEfkâr— Divanı eş’ardır. Arif Hikmet Beyin teşvikile 1825 
[1241 H.] te tertib eylemiştir. 1839 [ 1255 H.] da Bülak’ta basılmıştır.
Hazanı Âsar — Son zamanlarda söylediği eş’arı havidir. 1841 [125 7 
H.] de Matbaai Âmire’de basılmıştır.
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Mihnet Keşan — «Keşan» a nefyini ve çektiği mihnetleri hâki 
manzumedir. Perakende evrak içinde kalmış iken — bilâhare Şeyhül­
islâm olan — Âtıf Zade Husamüddin Efendi 1824; [1240 H.] te cem 
ve tertib ve — muahharen Kadıasker olan — Âtıf Zade Vahid Efendi 
tebyiz eylemiştir. 1852 [1269 H.] de Ceridei Havadis Matbaasında 
basılmıştır.
Kitaba ilsak edilen resmin [1], Oğlu Fuad Paşa tarafından tarif 
ile yaptırıldığı mervidir. Bunun büyük kıt’ada yağlı boya ile yapılmış 
olan ayni ve «Mihnet Keşan» ın, Mollanın yazısile olan nüshası, 
Reşad Fuad Beyde idi.
Gülşeni Aşk — Aşka dair manzumedir. «22» sahifedir. Molla, 
bunu 1812 [1227 H.] de yazmıştır. 1848 [1265 H.] de talik yazı ile 
basılmıştır.
Lâyiha — Sultan Mahmud, 1827 [1243 H.] de Memaliki Osma- 
niyenin «Dahi ve harcı» nı tahkik ve tahrir eylemesini «Sadakat 
ve dirayetinden» dolayı emretmesi üzerine tahkikat ve tetkikatta 
bulunarak lâyihayi tanzim ve takdimetmiştir.
Sadrı esbak merhum Said Paşa dediki: «Bir gün sarayda esbak 
Mısır Hıdivi İsmail Paşaya tesadüf etmiştim. Bilmünasebe «İzzet Mol­
lanın muharebeye aid lâyihasından başka bir lâyihası daha vardır ki 
vaktile hayli [1] para vererek elde etmiştim. Fuad Paşa pek ziyade 
reca ettiğinden vermişdim, onda kaldı» demişdi. Reşad Beye sorunuz, 
varsa aman görelim». Sordum, Reşad Bey görmediğini söyledi. Kitab- 
cılarda aramağa başladım. Bir zaman sonra Sahhaflar Çarşısında 
alayla satılan adi kitablar arasında lâyihayi görerek — İsmail Paşa 
merhum gibi! Ben de «Hayli para» vererek aldım. Kütübhanemde 
mahfuzdur. Güzel nesih yazı ile yazılmıştır. Her sahifesi «15» satır 
olarak «157» sahifeden ibarettir.
Cümleler açık ve kesiktir, kim okusa anlar. Merhum Ebuzziya, 
bu lâyihayı görmüş olsaydı — bazı zevata tercihan — Mollayı 
«Nümunei edebiyat» a kayderdi.
Lâyiha da:
«Bu yazdığım mevad, tıbkı tahririm üzeredir deyu cezm ve itikadım olmayıp erbabı 
vukufla yegân yegân istişareye muhtaçtır. Zira bir âdemin aklile verilmiş nizam, makbuli 
âmme olmaz».
_______________________  §
[1] Bu eserdeki resimde ondan alınmıştır.
[2] Bu hususta «Hayli» kelimesini kullanmak, bizim gibi - esasen maişetine kifayet 
etmiyen varidatr cüz’iyesinin bir kısmını da, kitab almağa tahsis eden - ademlerin hakkıdır. 
Halbuki bizim keseler, bazılarının kafasına benzerken ilim uğrunda sarfettiğiıı iz para nakar 
çok olursa olsun - verdiğimize acınır gibi - «Hayli» kelimesini kullanmıyoruz.
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«Kazançlarımız ciheti ma’kule ve meşruadan olmamakla ettiğimiz irtikâbattan faide 
görmek şöyle dursun iradı kadimimize dahi halel gelip miicazatı İlâhiye zuhûrile ne
malimizde bereket vene kulûbumuzda emnü rahat kaldı».
«Tersane ve Tophane ve mühimmatı hıyamiye nizamlarına vukufumuz olmadığından 
kütübi efrenciye terceme olunup şer’an caiz olanları icra olunmak lâzımdır. Ziza nizamatı 
biz, anler kadar düşünemeyiz. Çünkı İslâmın nısıf akılları me’ade masruftur. Hazır tamam 
anlar akıllarını maaşa sarf etmişlerdir, biz de anların şer’a dokunmaz nizamlarına masla­
hatımızı uydurmakla iki kat kâr etmiş oluruz.»
kabilinden makul sözler söylemekle beraber bazan öyle garib müta- 
lealar serd ediyor ki — müsellem olan — fetaneti ile asla telif oluna­
maz. İşte o garib mutalealardan biri:
«Reaya menazilinden külliyen hamamlar ref olunmak. Reaya berberi, ehli İslâmî 
ve ehli İslâm berberi, reayayı tıraş etmemek, hamamlarda reaya bilinmek için arkalarına 
havlu yerine peştemal verilmek [1], Na’lınsız gezmeleri ehli Islâma muzırdır. Zira 
JUr ¿1 îiUt çirkâbı ile çıkup peykelerde ehli Islâm havlularını telvis ederler. Reaya bilinsün 
derken ehli Islama mazarratı dergârdır».
** *
Molla, tab’an şair ve hezlü mizaha mail idi. Uğradığı musibetler, 
hep dilindendir. Hattâ kendi de «Düştük lisan belâsı ile ahü zare biz» 
diyor ki söylediği sözlerin en doğrusu budur. «Geldi kafiye, gitti safiye» 
meseline muvafık olarak — sırası gelince — güzel, fakat nefsi için 
muzır sözler ve tehlükeli şiirler söylemekten sakınmazdı. İşte 
nümunesi:
Eyledi kahtı rical, ehli mesanidden bizi.
Oldu insan zümresinden bir sürü hayvan diriğ 
Ehveni mevcud, İzzettir varın fehm eyleyin 
Kaldı nadanlar elinde meclisi irfan diriğ».
Hangi mecliste, hangi şahsa karşı olursa olsun . dilini tutamaz, 
taşı gediğine koymaktan çekinmezdi. Bakınız ne diyor:
«Benim gibi âlemde var mı cesur Taaruzda hiç etmemiştim kusur 
§Yaraşmaz değil şaire kilükal Bu oldu heman baisi hasbıhal».
«Kilü kal» de ileri gitmesidir ki evvelâ Keşana, sonra da Sıvasa 
kadar gitmesine bais olmuştur. Abdühak Mollanın söyledi veçhile 
«Zebandrazlıktan» , «Faslü mezemmet» ten «Ricale ta’nü lâ’n» den ve
[1] İzzet Molla, galiba Sadrazam Kalaylı Koz Ahmed Paşanın ruhunu şadetmek için 
bu yolda tavsiyede bulunmuştur. Zira Kalaylı, hamamda müslimlerden tefrik için Hıristi­
yanların ayağına çıngırak taktırmıştı.
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sözlerine muhalefet edenlere «Tehevvür ve itabü seb» ten sakınma­
ması, idbare uğradığı sırada bir taraftan bir suretle yardım görme- 
memesini intaç etmiştir.
Musibet arkadaşına edilen nakdî muavenetten Mollanın mahru­
miyeti, kendini sevenlerin mefkud, yahud ma’dud olduğuna şahidtir. 
İkbal zamanında Süleyman Faik Efendinin tabirile — «Dokunaklı 
sözler» söylemesinden müteesir ve muğber oldukları halde — daha 
ağır söz işitmemek için ca’Ii surette hürmet ve mahabbet gösteren­
lerin, nekbet evanmda muavenette bulunmıyacakları sübhesizdir.
Molla — Rifat Paşanın dediği gibi — «Avakıbı ahvali tefekkür 
eder, fatin ve âkil bir merdi kâmil» ise dilile, kalemde cerh ettiği 
âdemlerin, fursat bulunca intikam almağa kalkışacaklarını, kötülük 
etmeseler bile her halde iyilik te etmıyeceklerini «Tefekkür» etmesi 
lâzım gelirdi.
Bir âdem, ne kadar faziletkâr olursa olsun kendini lisanen, 
kalemen rencide edenleri— hini fursatta— affetmek için nefsile uzun 
mücadeleye düşer. Affetmek faziletini gösterenler, pek nadirdir.
Fıtraten şair olanların, fıtraten hür olmaları tabiîdir. Fakat hürriyeti 
şairane, diğer insanların hürriyetini ve izzeti nefsini ihlâl etmek için 
şairlere bir hak, yahud bir kuvvet bahş etmez ve edemez.
İzzet Molla gibi, pek kıymetli bir zatın, dilinin ve kaleminin 
belâsına uğrıyarak kırk beş yaşında mihnet ve nekbet içinde dünya­
dan elini çekmesine teessüf olunur.
Merhumun matbu iki divanile iki manzum eseri, tetkik edilse 
değerli bir şair olduğu anlaşılır. Her vadide istediği ve istenildiği gibi 
güzel şiirler söylemiştir. Muhib ve mensub olduğu nakşıbendî ve 
Mevlevi tarikatlerinin feyzile mutasavvıfane şiirler yazmakta da kudret 
göstermiştir.
«Rengi vahdet, zatına bizzat mahsus olmasa 
Ruyi dünyada olurdu herkesin siması bir»
beyti ârifanesi, Molla merhumun yalnız «Ruyi dünya» da değil, ruyi 
ukbada da yüzünü ağartır.
** *
Her ferdin basaisına terceman olan fıkraları zabtetmek bizde âdet 
olmamıştır. Bir suhbet bezminde naklolunan fıkaratı dinleriz, güleriz, 
bir gün sonra unuturuz. Şayed sa’milerden biri, o fıkaralardan birini 
hafızasına tevdi edip te bilâhare nakledecek olsa mutlaka Alinin 
fıkrasını Veliye, Velininkini de Aliye îsnad eder ve fıkranın mahi­
yetini değiştirecek surette başını, gözünü yarar. Pek güzel olan o
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fıkra, pek çirkin bir şekle girer, dinliyenlerin sözden anlıyanlarını 
mütelezziz etmez, müteezzi eder.
Fıkra ne kadar güzel olursa olsun lâyikile zabtolunmadıkca, 
bahusus tecessüm ettirecek surette nakledilmedikçe dinliyenler 
üstünde istenilen tesiri gösteremez.
Vatanımızda asırlardan beri binlerce söz ehli geldi, geçti. Zabt- 
olunan fıkraları, binde bir nisbetinde bile değildir. Bu cümleden 
biri de izzet Molladır. Öyle fatin, natuk, zarif, nüktedan, serbest 
ve zamanımıza binnisbe yakın bir söz erinin aceba kaç fıkrasını 
nakledebiliriz?
Ben vaktile işidip, yahud bir kitabta, bir mecmuada görüp te 
zabt eylediğim [ 1 ] fıkralardan bir kaçını buraya kaydettim.
Arabın dediği gibi:
• .  U ii.»
§
Gümrükçü Tekirdağlı Ahmed Ağanın Beylerbeyinde Saray civa- 
rında yaptırdığı büyük yalı, Mollanın sinirine dokunduğundan «Herif 
saray kadar yalı yabtırdı» diye her yerde söylenmeğe başlar. Ahmed 
Ağa «Bu adem, beni diline doladı başıma bir belâ getirecek» diye 
ürkerek Mollanın dilini tutmağa çalışır. Kendinin Mühürdarı ve Mol­
lanın eniştesi olan Nafiz Efendi [Paşa] vesatetile Mollayı yalıya davet 
eder. Fevkalâde ihtiram ile istikbal olunur. Molla derhal maksadı 
anlar. Avdette de o suretle izaz edilir. Kayiğa binince önüne bir 
boğça konur. Molla, kethüdaya hitaben «Boğça yolunda. Fakat yalı, 
Ağaya yine büyük, yine büyük» der.
§
Halet Efendi, konağının bahçesinde Molla ile gezerken bir incir 
ağacının çıkarılmasını bahçıvana emreder. Molla «Çıkarttırmayınız, 
yerinde dursun, belki bir hanedanın ocağına dikersiniz» der.
§
Sıvasa nefyolunduktan sonra derebeyleri bakayasından ve şair 
geçinenlerden biri Mollanın şairlikte ki şühretini işiderek tanzim ettiği 
eş’arı nefiseden! birkaç parçasını, zahiren tashih etmek recasile ve 
hakikatte ibrazı hüner maksadile — hizmetinde bulunanlardan birine 
tevdian — Mollaya gönderir.
_______________________  §
[1] Muhtelif vesilelerle mükerreren söylediğim veçhile Mütareke hengâmında Frannaız 
ve Ingiliz askerleri tarafından - Müzeye benziyen - evim cebren işgal ve kitablarımın 
bir kısmile birçok eşya yağma edildiği sırada defterlerim de zayi olduğundan meşahire 
aid fıkraların pek çoğunu şimdi tahattur edemiyorum.
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Molla, o lâtif! şiirleri görünce «Beye selâm söyle,perhiz etsin» der. 
O adem, geldiği beldeye avdetle Mollanın sözünü [tebliğ eder. Bey, 
bir müddet yeyip içmekte perhiz ettikten sonra yeniden yazdığı 
eş’arı dilpeziri! gönderir, ayni cevabı alır.
Bu hal, tekerrür edince gelen adem «Aman efendim, Beyin per­
hizden kımıldayacak hali kalmadı. Bundan sonra perhiz edemez» 
demesile molla «Perhiz ediyor da bu . . . lan kim . . . .  çıyor» 
cevabını verir.
§
Bir mecliste Halet Efendiden bahsolunurken «Efendiye« ib. . . . 
diyorlar, ne buyurursunuz» derler. Molla «Bunca zaman onunla 
ihtilât ettim, pek çok şeye vâkıf oldum, söylediğiniz hale dair birşey 
hissetmedim. Fakat «. . . ne» lik te hasbaya pek yakışır» der.
§
Molla, Yesarî Zade Mustafa İzzet Efendi ile huzurda bulundukları 
sırada Sultan Mahmud, Yesarî Zadeye yaşını sorar. Yesarî Zade, Mol- 
layıda kendi gibi yaşlı göstermek için «Molla dainizle bir medresede 
birlikte okuduk. Kulunuz seksen yaşımdayım» demesile Molla «Efendi 
dainizin kizbine ikimizin de malûm olan cehlimizden a’del şahid mi 
olur?» der.
§
Ehibbasından biri, evine davet etse Molla çocuğu yanına getir­
memek, yemekte teklif ve ısrar etmemek, odada yer göstermemek 
şartlarile davete icabet edermiş. Sebebini sormuşlar, demiş ki «Herif, ' 
çocuğunu yanıma getirir. «Öp amcenin elini» der. Çocuk burnundan 
sümükler, ağzından salyalar akarak elimi öpmeğe davranır, ruhum 
mütezzi olur. Yemekte and vererek teklife başlar, hazmedemiyeceğim 
şeyleri yedirir, midemi bozar. Odada münasebetsiz bir yere oturmamı 
musırrane reca eder, vücudum rahatsız olur».
§
Molla, bir mecliste bulunur Huzzardan biri «Fransada bir memleket 
vardır ki geceleri bir kandil ile tenvir olunur. Kandil o kadar büyük­
tür ki memuru, içinde sandal ile gezer» der. dinliyenlerden biri «O  
kandile yağ nereden gider» diye sorar. Molla «Efendi, yalan söyler. 
Herkes naçar dinler. Dinledikçe yüreklerin yağı eriyip o kandile 
akar» der.
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Hekimbaşı Behçet Efendi, bir gün Göksuya gider. Derenin kena­
rına dizilmiş olan destilerin İzzet Molla tarafından ısmarlandığını 
öğrendikten sonra desticiye beş on kuruş verib destilerin birine şu 
kıt’ayı yazdırır:
«Sana nisbetle gevheri şair Şenferafljü ferezdakf 1 ] olmuştur
İzzeta eski bildiğin çamlar Kırılıb şimdi bardak olmuştur».
Molla, destileri aldiğı sırada kıt’ayı görüb kimin yazdırdığını sorar, 
destici, «Bir hoca efendi yazdırdı» der. Behçet Efendi ile fgörüştük- 
lerinde kıt’ayi, kendinin yazdırdığını söyleyince Behçet Efendi «Benim 
yazdırdığımı neden bildin» der. Molla «Neden bilmeyim, fşenfera ve 
ferezdakı Istabulda bilen, senden, benden başka kim kaldı» cevabını 
verir.
§
Yukarda ismi geçen Hancerli Beyin yalısında bir mübahasei 
ilmiye esnasında — âlim kıyafetinde — bir cahil, Beyin ilmine hayret 
ederek İzzet Mollaya hitaben «Bu zatın bu kadar ilmi varken niçin 
ihtida etmiyor» demesine mukabil, Molla «Senin de bukadar cehlin 
varken niçin tanassur etmiyorsun» der.
** *
GAZEL
Meşhurdur fısk ile olmaz cihan harab 
Eyler anı müdahenei âliman harab 
Bilmez ki iki kat yıkılır kendi, halktan 
İster cihan yıkıldığını hanman harab 
A’mali hayr, süllemidir kasrı cennetin 
Mümkin mi çıkma, olsa»- eğer nerdüban harab 
Bir mevsimi baharına geldik ki âlemin 
Bülbül hamuş, havz tehi, gülistan harab 
Çıkmaz bahara değmede biçare andelib 
Pejmürde bâl, vakt şita, âşiyan harab 
Elbete bir sütüm olurdu bu kubbenin 
İzzet nihayet olmasa kevnü mekân harab
** *
[1] Eski Arab şairlerinden.
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Sel ve ateşten emin olmaz yapılmış haneler 
Rahat isterlerse ma’mur olmasın viraneler 
Bir gelen bir dahi gelmez bak sana ey dehri dun 
Böyle tekdir eylemez mihmanı sahih haneler 
Sahni tenki akle sığsa tevseni halatı aşk 
Eylemezdi azmi sahrayı cünun divaneler 
Hüsnü aşkın şulesi birdir nigâhı vahdete 
Yandı bilmezlikle kendi nârına pervaneler 
Buyi damanı şarab alûdum eyler halkı mest 
Ben o serhoşum ki gezdim bunca yıl meyhaneler 
Pare pare olmayınca ermedi maksuduna 
Tesliyettir sinei sad çake *Izzet” şaneler
** *
Mühtedi bir tabibin intiharına söylediği mizahâmiz tarih:
Müslüman olmuştu gûya bir tabib 
Habli iğvayi şeyatine çekib 
Riştei fikri olunca tarü mar 
Fenni cerrahide çok üstad imiş 
Kıydı kendi neşterde kendine 
Şükr kim kendinde etti tecribe 
Küfrü İslama yarar adem değil 
Azm edip darüşşifayi berzaha 
Hamei tarihim oldu garkı hun
«Durubı emsal» den
Olmadan İslâm ana bir ay nasib 
Kendini asmak kurarmış”çün salib 
Bulmamış aklınca bir uygunca ip 
Misli meşhud olmadı vakti karib 
Çâk edip habli veridin bi şekib 
Hastegânı sakladı Rabbi mücib 
Bana kalsa oldu reyinde musib 
Bir hikâye oldu bu emri acib 
Neşterde kendiye kıydı tabib 
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* *
addolunabilecek {mısra’lar:
«Sipihre çıkma kolaydır Mesih olmak güç»
§
«Şükri ni’met dahi bir ni’mettir»
§
«Hased bir manevî ta’rizdir eltafı Mevlâye»
§
«Kimseden havf eylemez Allahtan havf eyliyen»
§
«Kimse aç kalmaz cihanda bilse ni’met kadrini»
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«Felekten intikamı ma’nevîdir etmemek şekva»
§
«Kendi aybın bilmedir ancak hüner»
§
«Terki rahat eyle rahat andadır»
f.§
«İnsafı bırakmamaktır insaf»
§
«Âkil oldur ki ede düşmeni rıfk ile dost»
§
«Talii yâr olanın yârı bakar yaresine»
«Bellidir ziveri efser olacak gevheri sâf»
§
«Bir gün aranır elde heman bir hüner olsun»
Taha Toros Arşivi
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